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En la presente investigación se establece la documentación del sistema de gestión 
ambiental para el laboratorio de salud pública de caldas ubicado en la ciudad de 
Manizales, y quien hace parte de la dirección territorial de salud de caldas cuya 
principal misión es la inspección vigilancia y control de la salud pública de la 
población caldense. Dadas las características de los procesos y actividades que allí 
se desarrollan, se realizó un diagnóstico inicial para determinar el estado actual del 
laboratorio frente al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la norma ISO 
14001:2015 haciendo uso de  la herramienta lista de chequeo  mediante la cual se 
identificaron los requerimientos documentales a los que se debe dar cumplimiento, 
y las falencias en materia medio ambiental que actualmente tiene la entidad, los 
resultados de dicho diagnóstico fueron la base fundamental mediante la cual se 
propuso el desarrollo de la documentación del sistema de gestión ambiental. 
En la fase de documentación de la planificación se identificaron los aspectos 
ambientales derivados de las actividades que se realizan en el laboratorio y sus 
impactos ambientales asociados, posteriormente se identificaron los requisitos 
legales y otros requisitos aplicables, y a partir de la información obtenida, se planteó 
la política ambiental, los objetivos ambientales, las metas y planes de acción en 
materia de gestión ambiental. 
En cuanto a la documentación de soporte y operación se definieron las 
responsabilidades y autoridades, la competencia de los colaboradores y sus roles 
en el sistema de gestión ambiental, además del establecimiento de los controles 
operacionales orientados a garantizar que las medidas preventivas aplicadas 
minimizaran los impactos ambientales de las actividades evitando la desviación del 
cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos. 
Para la evaluación de desempeño y la mejora, se documentaron los indicadores 
necesarios para evaluar la información ambiental disponible, detectar de manera 
anticipada las condiciones y tendencias de los cambios, y medir el desempeño 
ambiental, es decir, conocer la eficacia de las medidas implementadas para la 
minimización, mitigación o compensación de los impactos y riesgos ambientales y 
el cumplimiento de los requisitos legales, para así establecer las acciones que 
permitan el mejoramiento continuo. 
Finalmente, se documentan los planes de gestión ambiental como estrategias para 
optimizar las actividades y/o procesos que requieren mejores intervenciones 
ambientales que permitan la minimización de los impactos ambientales, el 
cumplimiento de la normatividad legal vigente y la reducción de costos para el 





This research establishes the documentation of the environmental management 
system for the public health laboratory of Caldas located in the city of Manizales, 
and who is part of the territorial direction of health of Caldas whose main mission is 
the inspection, surveillance and control of the public health of the Caldense 
population. Given the characteristics of the processes and activities that take place 
there, an initial diagnosis was made to determine the current state of the laboratory 
against compliance with the guidelines established in the ISO 14001: 2015 standard, 
using the checklist tool through which The documentary requirements that must be 
complied with were identified, and the deficiencies in environmental matters that the 
entity currently has, the results of said diagnosis were the fundamental basis by 
which the development of the documentation of the environmental management 
system was proposed . 
In the planning documentation phase, the environmental aspects derived from the 
activities carried out in the laboratory and their associated environmental impacts 
were identified, subsequently the legal requirements and other applicable 
requirements were identified, and based on the information obtained, the 
environmental policy, environmental objectives, goals and action plans regarding 
environmental management. 
In terms of support and operation documentation, the responsibilities and authorities, 
the competence of the collaborators and their roles in the environmental 
management system were defined, in addition to the establishment of operational 
controls aimed at ensuring that the preventive measures applied minimize the 
environmental impacts of the activities by avoiding deviation from the fulfillment of 
the established environmental objectives. 
For the performance evaluation and improvement, the necessary indicators were 
documented to evaluate the available environmental information, detect in advance 
the conditions and trends of the changes, and measure the environmental 
performance, that is, to know the effectiveness of the measures implemented to 
minimization, mitigation or compensation of environmental impacts and risks and 
compliance with legal requirements, in order to establish the actions that allow 
continuous improvement. 
Finally, environmental management plans are documented as strategies to optimize 
the activities and / or processes that require better environmental interventions that 
allow the minimization of environmental impacts, compliance with current legal 






El interés global por los asuntos medio ambientales se ha hecho cada vez más 
importante al pasar de los años y en la medida en la que se ha hecho notorio el 
hecho de que existen amenazas creadas por la presión que se ha ejercido sobre los 
ecosistemas en el último siglo; los riesgos se han hecho evidentes, y han 
evidenciado la sobre explotación de los recursos para la generación de bienes y 
servicios que nos permiten vivir, esta magnitud que se ha convertido en una crisis 
ambiental latente se puede apreciar en las cifras de disminución de capa de ozono, 
cobertura boscosa, contaminación de agua y aire, etc.  
Como medidas para la mitigación de los riesgos que estamos viviendo, se han 
generado estrategias como la creación e implementación de la norma ISO 14001 
quien bajo un enfoque de mejoramiento continuo se ha convertido en la herramienta 
empresarial crucial en la búsqueda de un desarrollo ambientalmente sostenible. Por 
ello, en la medida en que los individuos y las empresas han reconocido la necesidad 
de cambiar su sostenibilidad le han dado la importancia suficiente a los impactos 
que generan sus actividades, reconociendo que la minimización de los daños medio 
ambientales hace la diferencia. Para los laboratorios dicha necesidad es aún más 
pronunciada, pues los laboratorios químicos y biológicos consumen mucho más 
recursos por lo que la necesidad de incluir en ella nuevas estrategias como la 
implementación de un sistema de gestión ambiental eficaz es latente. 
En la presente investigación, se presenta la metodología y los resultados obtenidos 
al documentar el sistema de gestión ambiental para el laboratorio de salud pública 
de caldas bajo los lineamientos de la norma ISO 14001:2015, con el objetivo de 
hacer un análisis de las principales variables que afectan actualmente el desempeño 
ambiental eficaz y permitir el mejoramiento continuo entendiendo la conservación y 
el aprovechamiento sostenible del medio ambiente como una necesidad, y bajo 











1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
El creciente progreso derivado de los procesos industriales, técnicos, y químicos 
que se desarrollan a nivel mundial ha generado conductas que han creado la fuerte 
problemática ambiental que hoy enfrentamos. Debido a ello, en 1996 la organización 
internacional de normalización ISO estableció el que hasta la fecha es el sistema de 
gestión ambiental más reconocido a nivel mundial la norma ISO 14001 con el fin de 
generar un estándar que permitiera a las organizaciones desarrollar sistemas de 
gestión eficientes, en armonía con los sistemas de gestión de calidad y la legislación 
mundial 1.  
Después de más de 20 años desde su creación, esta norma se ha convertido en el 
sistema de gestión ambiental con mayor difusión en el mundo, sin embargo ha 
generado preocupación por la adopción desigual que se presenta. Estas 
desigualdades vienen dadas por las cambiantes tendencias mundiales que pueden 
afectar de distintas maneras la población de los distintos países dependiendo los 
factores que lo rodean como las directrices socio políticas y de gobernanza, las 
tendencias económicas, y finalmente las tendencias geográficas y ambientales las 
cuales suelen ser más desarrolladas si las comparamos con los países en vía de 
desarrollo 2.  
Este tipo de factores han derivado principalmente la falta de esfuerzo de las 
organizaciones para evitar la resistencia a los cambios lo que se traduce en una 
falta de consciencia medioambiental, sobre todo en las organizaciones de países 
en vía de desarrollo donde se siguen teniendo sanciones aun cuando se tienen 
adoptados sistemas de gestión ambiental 3. En el caso de organizaciones cuyos 
procesos difieren del estándar industrial como es el caso de los laboratorios de 
análisis, ha sido todo un reto la implementación de estos sistemas de gestión, 
puesto que los laboratorios presentan muchos problemas ambientales derivados 
principalmente de sus procesos analíticos, estos problemas abarcan principalmente 
el uso excesivo de energía, consumo de agua y manejo de sustancias químicas 4. 
En Colombia, los laboratorios de salud pública son un soporte esencial para la 
vigilancia y el control, en ellos se realizan actividades de índole analítica que 
involucran insumos químicos, biológicos y físicos que se pueden convertir en 
riesgos para el medio ambiente si no existe un control adecuado.  
En la actualidad no todos ellos han implementado sistemas de gestión ambiental 
que ayuden a la minimización de esta problemática. En el caso particular del 
laboratorio de salud pública de caldas no se tienen los suficientes controles y 
prácticas que contribuyan al mejoramiento del desempeño ambiental de sus 
procesos, es por ello que existe una necesidad de crear un diseño que posibilite la 
instauración de una cultura organizacional que permita mejorar la gestión ambiental 
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en concordancia con la responsabilidad social que tiene la organización con la 
minimización de riesgos e impactos negativos para la salud humana. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es el diseño del sistema de gestión ambiental bajo los lineamientos de la 




v ¿Cómo se encuentra actualmente el laboratorio de salud pública de caldas 
frente al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015? 
 
v ¿Qué metodología se debe establecer para documentar el sistema de 
gestión ambiental del laboratorio bajo los lineamientos de la norma ISO 
14001:2015? 
 
v ¿Qué actividades y/o procesos llevados a cabo en el laboratorio requieren 


















La gran influencia que llegan a tener los sistemas de gestión ambiental en la gestión 
organizacional, financiera y comercial de las empresas es tan grande que 
organizaciones de toda índole están adoptando herramientas como la ISO 14001 
que son cada vez más exigentes para demostrar un excelente desempeño 
ambiental en respuesta a problemáticas de carácter mundial como el calentamiento 
global y el deterioro de la capa de ozono. Esto lo convierte en un estándar único, 
que es aplicable en todos los países, pues fue desarrollada para ajustarse a los 
diferentes modelos geográficos, culturales y condiciones sociales. Según una 
encuesta realizada por la ISO en el año 2015, entre el año 2001 y 2013, el estándar 
aumentó de 36.464 a 301.647 certificaciones a nivel mundial 5. 
Sin embargo la implementación de un sistema adecuado dependerá también del 
tipo de organización, sus procesos y función principal; una organización puede 
implementar sistemas de gestión ambiental incluso si su entorno tiene ciertas 
limitaciones para hacerlo, y tomar estos sistemas para crecer y generar una 
diferenciación en sus procesos. En el caso de los laboratorios de carácter estatal 
como los de salud pública, han sido pocos los que hasta ahora se han dedicado a 
adoptar estos sistemas, esta problemática ha surgido por la poca concienciación, 
bajos recursos estatales y el desconocimiento sobre la naturaleza de los procesos 
que se realizan allí 6.  
En este contexto, se hace necesario que este tipo de laboratorios puedan ir más 
allá de las legislaciones y empiecen a tomar medidas para garantizar procesos y 
servicios más limpios con objetivos de mejoramiento de la calidad en la prestación 
del servicio y reducción de impactos medioambientales, mostrando los beneficios a 
largo plazo que esto conlleva, además de fomentar la creación de un equipo de 
trabajo para asegurar la motivación y participación de las personas, incluyendo las 
partes interesadas como los altos directivos, clientes, proveedores y contratistas 7. 
Bajo estas premisas muchos laboratorios en Colombia, están buscando 
implementar sistemas de gestión ambiental acordes a los lineamientos de la ISO 
14001 en compromiso de velar por una correcta eficacia en la planificación de un 
ambiente sano, con procesos que funcionen de tal manera que permitan el 
mejoramiento continuo, procurando siempre la protección y la minimización del 
deterioro ambiental, apoyándose además de la normativa ambiental que se 
encuentra actualmente vigente en el país 8.  
Por ello, para el laboratorio de salud pública de Caldas en su condición de 
laboratorio de referencia a nivel regional, resulta beneficioso el planteamiento de 
estrategias que apunten a la competitividad de la organización, cambiando esos 
paradigmas tradicionales, que conduzcan a comprender que si no se asumen los 
retos que conllevan los cambios sin importar el tiempo y los costos no se podrá estar 
a la vanguardia de las tendencias mundiales; de allí nace la necesidad de crear un 
modelo de sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015 que 
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conduzca a un mejoramiento para reducir los impacto ambientales que allí se 
generan, y que además sea acorde con las responsabilidades sociales que tiene 
con la salud pública de la población caldense, impulsando la mejora de los procesos 
analíticos, a fin de convertirlo en una excelente herramienta administrativa para la 





























3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Documentar en el año 2020 un sistema de gestión ambiental apropiado para el 
Laboratorio de Salud Pública de Caldas bajo los lineamientos de la norma 
internacional ISO 14001:2015. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
v Realizar el diagnóstico del estado actual del laboratorio de salud pública de 
caldas frente al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2015. 
 
v Establecer una metodología adecuada para documentar el sistema de 
gestión ambiental ISO 14001:2015 del laboratorio de salud pública de caldas. 
 
v Formular estrategias para optimizar las actividades y/o procesos que 



















4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES  
 
El desarrollo a nivel industrial que se presentaba en el mundo derivado del 
crecimiento poblacional y el consumo masivo mundial insostenible, reflejó un 
aumento en la preocupación por el medio ambiente a finales de los años 80; los 
gobiernos fueron adoptando medidas legislativas para controlar los excesos de 
contaminación derivados de los procesos de fabricación a medida que estos se 
volvieron más diversificados y sofisticados. Simultáneamente con este crecimiento, 
también quedó claro que la magnitud de los impactos ambientales se encontraba 
en aumento traspasando incluso fronteras a nivel mundial9.  
En 1987 nace el concepto de desarrollo sostenible basado en la integración de los 
factores económicos, sociales y ambientales que tenían efecto sobre las actividades 
industriales, surgiendo un crecimiento en la concienciación ecológica; la gestión 
ambiental se convirtió en tema primordial tratado de la misma manera en que se 
trataban las decisiones comerciales, derivando así la necesidad de la creación de 
un modelo de sistema de gestión ambiental para las organizaciones. Como 
resultado el British Standards Institution (BSI), un organismo británico de estándares 
respetado a nivel mundial, en conjunto con otras partes interesadas desarrollo en 
1992 el modelo BS 7750, el primer estándar medioambiental conocido en el mundo. 
Posteriormente en ese mismo año se desarrolló la cumbre de la tierra en Rio de 
Janeiro Brasil, allí se propuso entre otras cosas la creación de una especia de 
armonía global unida por el interés de la preservación del planeta y los derechos de 
gozar de un medio ambiente sano. En dicha cumbre fue invitada a participar la 
organización internacional de normalización ISO, donde se comprometió con la 
creación de normativas medioambientales de carácter internacional; es así que en 
el año 1996 la ISO, estableció de manera genérica la norma ISO 14001, la cual 
satisfacía las necesidades de las organizaciones de todos los tamaños a nivel 
mundial, con el fin de ayudar a las organizaciones y gobiernos a medir y lograr 
mejoras en su conducta ambiental, permitiendo una reducción de barreras 
comerciales, así como el cumplimiento de los diferentes requisitos legales de cada 
país, permitiéndole tener una rápida aceptación en todo el mundo10. 
Esta norma fue formulada para actuar como una instrucción y poner a las 
organizaciones en un terreno común en términos de procesos, lenguaje comercial, 
y solución de conflictos, permitiendo una globalización y una reducción de las 
brechas comerciales11. Desde entonces la norma ISO 14001 se ha convertido en el 
estándar más reconocido, y su certificación se extendió por todas las regiones del 
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mundo; estas certificaciones se fueron convirtiendo en grandes estrategias para 
mejorar la imagen empresarial, y los incentivos económicos de las organizaciones12. 
En el año 2004 se realizó la primera modificación a esta norma estándar, con el fin 
de alinearla con el estándar de calidad ISO 9001, permitiéndole a las organizaciones 
disminuir los esfuerzos en la implementación de ambos sistemas. Así, durante los 
años siguientes la adopción de la ISO 14001 fue incrementando de manera 
progresiva, los gobiernos educaron a sus empresarios desarrollando nuevas 
políticas y regulaciones como un camino hacia la sostenibilidad y la producción 
limpia mediante la reducción de gases de efecto invernadero, y contaminación del 
aire13. En los países desarrollados los sistemas de gestión ambiental fueron 
entrando en etapas muy maduras con respecto a los países en vía de desarrollo, 
pues las organizaciones de estos países fueron ejerciendo a lo largo de los años un 
mayor control de impactos para disminuir la ineficacia de sus procesos, lo que 
significó que las empresas con una mayor fuerza también contribuyeran en las 
premisas que han tenido las demás organizaciones a la hora de adoptar y 
certificarse en la norma ISO 1400114,15; estas premisas hacen referencia a los 
componentes éticos, competitivos y relacionales, los primeros relacionados con los 
sentimientos de responsabilidad ambiental, los segundos afines con la ventaja 
competitiva a nivel internacional y los terceros relacionados con la legitimización y 
mejora de las relaciones organizacionales. Sin embargo muchos otros factores que 
tiene que ver principalmente con el tipo de país, el número de exportaciones de 
productos y servicios, el producto interno bruto PIB, la cantidad de emisiones 
atmosféricas anuales y el tipo de organizaciones han influido también en la 
motivación que han llevado a las diferentes organizaciones a implementar este tipo 
de estándares16.  
Estas motivaciones han generado perspectivas a nivel micro y macro derivadas de 
los factores ya mencionados; la perspectiva micro se puede resumir en la presión 
institucional, el desempeño económico y la responsabilidad, mientras que la 
perspectiva macro va más allá y abarca temas mundiales como el comercio 
internacional. La apertura de mercados internacionales ha tenido efectos positivos 
en la adopción de la ISO 14001 a lo largo de los años, por ejemplo mejorar las 
relaciones con los socios transnacionales para aumentar las consideraciones 
económicas17. Así mismo las fuerzas a nivel micro han sido a veces las más 
importantes, la integración de la ISO 14001 en los procesos internos ha generado 
un efecto positivo en el desempeño ambiental de las organizaciones, pues ha 
proporcionado las herramientas que sirven para gestionar el impacto ambiental a 
través de estrategias proactivas que involucran las actividades diarias y lo más 
importante a todo el personal de la organización, esto ha desencadenado procesos 
que conducen a la motivación e innovación que se traduce en mejora ambiental y 
comercial. Sin embargo, algunas empresas han carecido de capacidades 
necesarias para implementar estas prácticas y recurrieron a la certificación como 
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una respuesta a las distintas presiones externas que surgieron con el tiempo, en 
otras palabras usaron la certificación como una señal de desempeño ambiental que 
les permitiera tener un mercado amplio, sin preocuparse por el verdadero motivo de 
la implementación de sistemas de gestión ambiental que es el de reducir los 
impactos ambientales adversos, y aunque se han evidenciado avances sobre todo 
en los temas de carácter energético, se ha concluido que la mayor falencia en la 
adopción de estos sistemas ha sido dada por la falta de concienciación sobre los 
verdaderos beneficios, estimando solamente la legitimidad empresarial como la 
mayor ganancia18,19.  
Todas estas premisas y problemáticas que surgieron con los años, dieron las pautas 
para que surgiera una nueva revisión de la norma y poderla adaptar a los tiempos 
modernos que acarrean una perspectiva distinta en la adopción de estándares y 
sistemas ambientales. Así, en el año 2015 surgió la nueva estructura ISO 
14001:2015, la cual mantuvo el papel de prescribir principios para que las 
organizaciones formen sus propios sistemas internos de gestión ambiental. 
Actualmente la ISO 14001 es un estándar global que se ha convertido en una meta 
que afecta las cadenas de suministro mundiales, su éxito se debe al apoyo que 
brinda a las organizaciones para controlar los aspectos e impactos ambientales, 
aumentando la eficiencia de sus operaciones20; además de que por ser ajustable a 
todo tipo de organización, no es solo un vehículo técnico para gestionar y reducir la 
contaminación sino que también es un sistema de gestión que puede integrarse con 
otros sistemas, pudiendo definir así objetivos ambientales vinculados a sus 
procesos operativos dependiendo del tipo de organización, y crear estrategias 
capaces de generar un verdadero cambio como por ejemplo minimizar el uso 
irracional de papel, utilizar energías limpias, realizar correctas disposiciones de 
residuos peligrosos, químicos y biológicos21,22.   
En este sentido, cualquier proceso de una organización que anhele ser sostenible, 
debe ser consciente de la actitud preventiva que debe asumir frente al futuro, que 
le permita reconocer la necesidad de integrar sistemas ambientales en sus 
decisiones empresariales relacionadas con la adopción de una conciencia “verde” 
que facilite el cambio de pensamiento, lo que permitirá la comprensión concreta 
sobre los problemas ambientales y de salud que una mala gestión puede causar23. 
Colombia desde hace más de 20 años llevo el tema ambiental a un nivel político, 
fue así como el país estableció el ministerio de medio ambiente mediante la 
expedición de la ley 99 de 1993. Desde ese momento se han vivido muchos temas 
de transición que también se han visto opacados por los conflictos internos del país, 
sin embargo a pesar de los altibajos, Colombia es uno de los países 
latinoamericanos con el mayor número de certificaciones ISO 1400124. Debido a 
ello, las organizaciones de carácter público en Colombia, deberán dirigir sus 
esfuerzos para crear estrategias más sólidas que impulsen la adopción de estos 
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estándares y traigan una influencia positiva para el desarrollo ambiental nacional, 
para lo cual será indispensable trabajar en escenarios de mejoramiento y así lograr 
una revitalización ambiental notoria que impacte la salud de la población. 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se determinaran algunos conceptos necesarios para visualizar de 
una mejor manera el contexto del presente trabajo y su correcta aplicabilidad; la 
metodología para la documentación que se propondrá para el laboratorio de salud 
pública de caldas será basado en la norma ISO 14001:2015 por lo que se 
desglosara en este ítem la estructura de la misma. 
4.2.1 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La protección ambiental es quizás el reto más importante que estamos enfrentando 
en la actualidad, donde existe un compromiso encaminado a su cuidado y la 
protección, para ello se hace necesario contar con una gestión ambiental dentro de 
las organizaciones a nivel mundial. La gestión ambiental es un factor fundamental 
para que las empresas acometan con éxito los retos del siglo XXI. Pero, ¿Qué es 
exactamente la gestión ambiental?, desde un punto de vista general la gestión 
ambiental es vista como un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o 
prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un 
desarrollo sostenible, entendido este como “aquel que le permite al hombre el 
desenvolvimiento de sus potencialidades, su patrimonio biofísico, cultural y 
garantiza su permanencia en el tiempo y en el espacio”25. Sin embargo, para 
responder de manera más amplia este interrogante múltiples autores que iremos 
retomando la han definido desde puntos de vista interesantes y han generado una 
visión más profunda acerca la realidad que engloba este término. 
 
Para el programa de naciones unidas para el medio ambiente (PNUMA) la gestión 
ambiental se define como “el conjunto de políticas, objetivos y programas en materia 
de medio ambiente que se establezcan y pongan en práctica a fin de contemplar el 
cumplimiento de todos los requisitos normativos correspondientes al medio 
ambiente y a la mejora continua y razonable de su actuación en ese sentido”26. Esta 
definición favorece una concepción amplia, pues hace referencia no solo al 
compromiso que debe tener una gestión con la protección ambiental, sino también 
al cumplimiento normativo y la mejora constante que es tan importante a la hora de 
querer lograr objetivos propuestos. En algunas organizaciones empresariales esta 
definición ha adquirido relevancia pues han enfocado la gestión ambiental como una 
exigencia que se centraliza en la planificación involucrando normas e indicadores 
como herramientas que la gerencia utiliza para reducir la carga contaminante y 
obtener beneficios que permitan la minimización del impacto ambiental en cada uno 




En este sentido, Leonel Vega define la Gestión Ambiental Empresarial como 
“aquella parte de la gestión empresarial que se ocupa de los temas relacionados 
con el ambiente, contribuyendo a su conservación y comprende las 
responsabilidades, las funciones (planificación, ejecución y control), la estructura 
organizativa, los procesos, los procedimientos, las prácticas y los recursos para 
determinar y llevar a cabo la política ambiental que cualquier empresa agrícola, 
minera, industrial o comercial requiere”27. Vega, contribuye a la clasificación de la 
gestión ambiental a partir de un enfoque muy administrativo, mientras que para otros 
autores estos enfoques son más genéricos y abarcan procesos no solo 
administrativos sino también de otra índole como lo enuncia Esperanza Gonzales 
para quien la gestión ambiental es “un proceso técnico-administrativo, financiero y 
político, por medio del cual las autoridades encargadas organizan un conjunto de 
recursos de diversa índole, que tienen como finalidad la protección, manejo, y 
preservación del ambiente y de los recursos naturales renovables, en un territorio 
especifico”28, esta idea también es apoyada también por Ernest Guhl quien anuncia 
que la gestión ambiental es entendida como “el manejo participativo de las 
situaciones ambientales de una región por los diversos actores, mediante el uso y 
la aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, tecnológicos, económicos, 
financieros y administrativos, para lograr el funcionamiento adecuado de los 
ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro de un 
marco de sostenibilidad”29.  
 
Estos pensamientos son muy comunes hoy por hoy, pues dan a entender que el 
ambiente al que pertenecemos todos debe ser altamente protegido por la 
humanidad, pues somos nosotros quienes debemos preservar el lugar donde 
habitamos y los recursos que este nos brinda. Todas estas definiciones 
mencionadas sobre Gestión Ambiental, extraídas de autores reconocidos sobre la 
materia, bastan para los propósitos del presente trabajo; sin embargo podríamos 
sintetizar una definición diciendo que la gestión ambiental es la acción que permite 
abordar la mejora en el desempeño ambiental desde los ámbitos, industriales, 
financieros, políticos y administrativos para lograr la máxima eficiencia en el uso de 
recursos, preservación y protección del medio ambiente, con el fin de prevenir y 
mitigar los problemas ambientales que contribuyan al beneficio social, y al 
cumplimiento normativo establecido.  
 
Finalmente, es importante resaltar que los objetivos fundamentales de la gestión 
ambiental abarcan principalmente mejorar la oferta ambiental es decir la garantía 
de asegurarle a las futuras generaciones los recursos, y la orientación hacia la 
sustentabilidad ósea, generar conciencia que permita un desarrollo ambiental 
sostenible a largo plazo30. 
 




Ya definida la gestión ambiental, debemos ahora responder ¿Cómo podemos 
planificar las actividades que permitan llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos 
de la gestión ambiental?, la respuesta a esta pregunta es más contundente, el 
desarrollo de las actividades propuestas de manera conjunta, coordinada, 
planificada y organizada conforman lo que denominaremos Sistema de Gestión 
ambiental SGA. 
 
La definición más completa para un sistema de gestión ambiental fue formulada por  
Greeno quien afirma que “un sistema de gestión ambiental es el marco o método 
empleado para orientar a una organización a alcanzar y mantener un 
funcionamiento en conformidad con las metas establecidas y respondiendo de 
manera eficiente y eficaz a los cambios de presiones reglamentarias, sociales, 
financieras y competitivas, así como a los riesgos medioambientales”31. En este 
sentido, podríamos afirmar que un sistema de gestión ambiental es una base para 
dirigir, medir y evaluar el desempeño de la gestión ambiental en las organizaciones, 
en concordancia con la normativa medioambiental y las políticas establecidas, y que 
además demuestre que se tiene en cuenta el control de las actividades y 
operaciones que podrían generar impactos ambientales significativos. Este tipo de 
sistemas son adoptados con el fin de apoyar la gerencia empresarial a hacer frente 
a las problemáticas medioambientales que puedan acarrear sus procesos, y 
alcanzar un nivel ambiental que permita una mejora a medio plazo. 
 
Las organizaciones suelen tener la influencia de algunos factores a la hora de elegir 
adoptar este tipo de sistemas, entre los factores más comunes se encuentran32: 
 
v Fuerzas internas: dadas por los empleados, y el personal técnico 
v Fuerzas externas: dadas por la regulación, demanda de clientes y 
comunidades aledañas. 
v Oportunidades de marketing: generando estrategias que permitan generar 
una imagen empresarial amigable con el medio ambiente. 
v Mejora continua: mejoramiento que puede estar alineado con otros sistemas 
de gestión. 
 
Todos estos factores que están directamente relacionados con el medio ambiente, 
afectan la competitividad de la empresa. En este sentido tener este tipo de sistemas 
en las organizaciones demuestra que estas cumplen con objetivos importantes que 
pueden resumirse en 33: 
 
v La identificación de los efectos medioambientales de los procesos, productos 
y servicios no solo actuales sino futuros. 
v La identificación de los efectos medioambientales causados por incidentes, 
accidentes y situaciones de emergencia. 
v La posibilidad de adoptar metas ambientales de la organización 




Actualmente existen una variedad de posibilidades para adoptar un sistema de 
gestión ambiental eficiente, las organizaciones pueden optar por implantar su propio 
sistema acorde con sus motivaciones y necesidades, definiendo metas y 
estructurando acciones que se ajusten a lo que la organización desea lograr en su 
compromiso con la gestión ambiental. Así podemos destacar algunos elementos 
que son considerados clave para establecer un SGA eficaz y así posibilitar la 
consecución de los objetivos establecidos, entre ellos se encuentran34:  
 
v El establecimiento de una política ambiental 
v Establecimiento de un programa ambiental 
v Definición de una estructura organizativa 
v La Formación, información interna y competencia profesional 
v La Integración de la gestión ambiental en la gestión de las operaciones de la 
empresa. 
v La vigilancia y seguimiento 
v La corrección y prevención 
v La Auditoria del Sistema de Gestión ambiental 
v La Revisión del Sistema de Gestión ambiental 
v Comunicación externa 
  
No obstante, existen algunos Sistemas de gestión ambiental que se encuentran 
normalizados y su homologación facilita el establecimiento de un conjunto de pautas 
sistemáticas de comportamiento medioambiental que ya han sido probadas por 
otras organizaciones y que permiten medir la actuación de la empresa con unos 
criterios aceptados internacionalmente. Además, cuando el sistema implantado 
cumple con los requisitos establecidos para su homologación, se puede solicitar su 
certificación35; la principal ventaja de acceder a una certificación es la evaluación 
profesional e independiente que asegura ante la sociedad el cumplimiento 
medioambiental de la organización, sin embargo es importante destacar que la 
certificación no acredita el actuar ambiental sino el sistema de gestión como tal, allí 
es donde radica la importancia de generar sistemas eficientes que funcionen de 
manera correcta. En vista de que la temática de carácter ambiental ya no es algo 
ocasional, en la actualidad las organizaciones han percibido la necesidad de integrar 
sistemas de gestión ambiental bien fundamentados a fin de incrementar la 
competitividad y la apertura de  mercados, con la certeza de que el desarrollo de 
procesos ambientalmente armoniosos permitirán el desarrollo de una gestión 
ambiental beneficiosa incluso económicamente hablando. 
 
4.2.3 IMPACTO AMBIENTAL 
 
Aldo Leopold, un ambientalista estadounidense y uno de los fundadores de la ética 
ambiental, presento la preocupante paradoja del aparente beneficio humano que se 
construye sobre el deterioro ambiental: “Nuestras herramientas son mejores que 
nosotros y mejoran más rápidamente. Permiten romper los átomos y disponer de 
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las mareas, pero no bastan para la tarea más antigua de la historia humana: vivir de 
un pedazo de tierra sin estropearla”36. Esta increíble paradoja realista nos abre las 
puertas a uno de los conceptos más importantes que debemos tratar y la señal más 
contundente de lo errados que estamos actualmente cuando hablamos de progreso: 
el impacto ambiental.  
 
El  impacto ambiental es el efecto que produce una determinada acción o actividad 
humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. No se suele aplicar el 
término impacto a las alteraciones ambientales producidas por fenómenos 
naturales, como los daños causados por una tormenta. Por tanto el impacto 
ambiental se origina en una acción humana y se manifiesta según tres facetas 
sucesivas: 
 
v La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del 
sistema ambiental, en otras palabras el actuar. 
v El efecto en las características estructurales y funcionales del medio. 
v la interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y en último 
término, para la salud y el bienestar humano. Es decir el impacto ambiental 
causado. 
 
En este sentido hay que tener claridad en que el término impacto no solo tiene 
significados de carácter negativo, ya que las respuestas del ambiente pueden ser 
en ambos sentidos tanto positivo como negativo. De igual manera, estos impactos 
pueden ser actuales y ocasionados por procesos que se encuentren funcionando, 
o pueden ser de carácter potencial, es decir, el riesgo que se puede derivar de un 
proyecto en caso en que este se ejecute. Sin embargo los efectos de estos impactos  
pueden variar en el tiempo y dependerán en gran medida de los distintos planos 
naturales, sociales, geográficos y temporales que están inevitablemente 
interrelacionados. A partir de la naturaleza de estas interacciones ha surgido una 
clasificación de los impactos ambientales de la siguiente manera 37: 
 
v impactos de sobreexplotación: son los impactos que se producen cuando se 
extraen de un medio o  un ecosistema bienes o servicios por encima de las 
tasas de renovación de los mismos. 
v Impactos de transformación del espacio u territorio: son los impactos que se 
presentan cuando se generan cuando existe una discordancia entre la 
vocación de los ecosistemas, y del territorio en general, con la naturaleza y 
localización de las actividades humanas, en él se evidencian cambios físicos 
muy evidentes. 
v Impactos de contaminación: este impacto se produce según un fenómeno 
complejo que se engloba bajo el nombre de contaminación y que implica, 
primero, la emisión de materiales o energía por una actividad, luego, su 
dispersión y transformación y finalmente su consecuente daño sobre la 
humanidad y su ecosistema. 
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v Impacto derivado de la ausencia o declive de una actividad: son los impactos 
causados por la falta de gestión y cuidado que requieren las actividades de 
explotación de recursos, en este sentido se da una falta de intervención 
cuando se presentan situaciones que propician impactos. 
v Impactos positivos: son los impactos que se generan de una buena gestión 
ambiental y se traducen en eficacia productiva. 
 
Adicionalmente, todos estos tipos de impactos generan efectos significativos en el 
ambiente a lo largo del tiempo, entre los que se destacan los impactos38: 
 
v Irreversibles: cuya trascendencia en el medio, es de tal magnitud que es 
imposible revertirlo a su línea de base original. 
v Temporal: no genera mayores consecuencias y permite al medio recuperarse 
en el corto plazo hacia su línea de base original. 
v Reversibles: El medio puede recuperarse a través del tiempo, ya sea a corto, 
mediano o largo plazo, no necesariamente restaurándose a la línea de base 
original. 
v Persistente: son de influencia a largo plazo, y extensibles a través del tiempo 
 
Es importante destacar que los impactos ambientales en la actualidad no señalan 
solamente la degradación medioambiental, sino también que junto a este ha 
crecido una visibilidad total desde el punto de vista del despertar moral de las 
personas y las organizaciones. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer, 
pues el despertar aún es insuficiente pero ha permitido señalar negativamente los 
impactos que anteriormente no eran valorados de esta forma. Las organizaciones 
deben aspirar o al menos compensar todo impacto ambiental que genere, de tal 
modo que no disminuya el valor del ambiente a medida que se aprovechan los 
recursos que este nos brinda. 
 
4.2.4 ASPECTO AMBIENTAL 
 
En este punto se vuelve necesario que las organizaciones puedan identificar como 
sus procesos están interactuando con el ambiente que los rodea, esto es importante 
para prever los impactos potenciales futuros, de las actividades de la organización 
sobre el medio ambiente. Estamos hablando entonces de lo que se denomina 
aspecto ambiental. Los aspectos ambientales son todas las actividades, procesos, 
productos o servicios que tienen contacto de manera directa con el medio ambiente 
y que pueden ser o no significativos, los denominados significativos son los que 
pueden causar uno o varios impactos que son los suficientemente notorios como 
para generar un cambio importante en el ambiente39. Estos aspectos ambientales 
incluyen también la identificación de situaciones potenciales legales o 




Los pasos para la generación de los aspectos ambientales de la organización se 
pueden resumir en40: 
 
1. La identificación de los aspectos ambientales: se realiza la identificación y 
caracterización del aspecto ambiental que se quiere controlar, en donde se 
incluyen las principales características, la frecuencia de generación del 
aspecto, los contaminantes asociados y el medio afectado, junto a cualquier 
carácter significativo con relevancia. 
2. Para cada aspecto identificar los impactos ambientales: establecer una 
clasificación de los aspectos en función de su impacto potencial en el medio, 
las características, actividades, productos y servicios de la organización. 
3. Priorizar los aspectos ambientales significativos: diferenciar aquellos 
aspectos significativos asociados a su actividad, instalaciones, productos o 
servicios prestados, proceso productivo e, incluso, ubicación; para poder 
vigilarlos, actuar sobre ellos, así como definir planes de control enfocados a 
minimizarlos o eliminar sus consecuencias potenciales en el medio. Los 
aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y 
oportunidades asociados tanto con impactos ambientales adversos 
(amenazas) como con impactos ambientales beneficiosos (oportunidades). 
4. documentar y actualizar la información el SGA 
 
De esta manera, al realizar la identificación, evaluación y medición de su potencial 
afección al ambiente, se pueden definir planes para eliminar y minimizar las causas 
que están generando estos aspectos ambientales, además del establecimiento de 
las medidas de prevención y corrección que conduzcan a la reducción y la limitación 
de las afecciones generadas con estos aspectos. Todas estas acciones conducen 
finalmente a la mejora del desempeño ambiental de la organización. 
 
4.2.5 POLÍTICA AMBIENTAL 
 
Uno de los aspectos más importantes que tienen los sistemas de gestión ambiental 
es la declaración de la política ambiental. Según Andre Roth la política ambiental 
hace referencia al  “conjunto de las relaciones –y la evolución de estas en el 
trascurso del tiempo- entre las instituciones estatales,  los recursos y las condiciones 
naturales”41.  Esta política ambiental no difiere mucho del concepto general de 
política, con la única diferencia de que se encuentra fielmente encaminada a la 
mejora respecto a las actuaciones medioambientales de una organización. 
 
En términos generales, podríamos entonces afirmar que la política ambiental es una 
declaración pública y formalmente documentada sobre las intenciones y principios 
que tiene una organización acerca de su actuar medioambiental, en concordancia 
con los requisitos normativos ambientales existentes. Todos los principios 
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enunciados en la política ambiental deberán conllevar a la mejora continua mediante 
la minimización de cualquier impacto ambiental significativo que pueda provenir de 
las actividades y procesos realizados en una organización. 
 
En la misma política ambiental se debe incluir el compromiso de la organización a 
desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la organización; es 
importante destacar que esta debe ser entendida tanto por las personas que 
trabajan en la organización como por los que se encuentran fuera de ella42. 
4.2.6 OBJETIVOS AMBIENTALES 
 
Una de las claves para el éxito de un sistema de gestión ambiental en una 
organización es el claro conocimiento de sus objetivos ambientales. Estos objetivos 
son los resultados que se desean obtener en materia de gestión ambiental. 
De esta manera, los objetivos ambientales deben ser establecidos en concordancia 
con los compromisos de la política ambiental y las metas globales de la 
organización, incluyendo los aspectos ambientales significativos, los requisitos 
legales y los riesgos; en otras palabras, la generación de objetivos ambientales 
constituye la esencia misma de la gestión ambiental, ya que para obtener resultados 
es necesario que la empresa plantee objetivos que sean específicos y alcanzables 
dentro del contexto de la organización, pues si estos se definen de manera correcta, 
se convierten en las bases principales de la mejora continua que impulsa a la 
organización a un crecimiento sin precedentes. 
No se encuentra establecido hasta ahora ningún criterio categórico sobre el nivel de 
exigencia que deberán asumir las organizaciones en sus objetivos, sin embargo 
sería importante considerar algunos aspectos como el aporte de valor a la 
organización en términos económicos, satisfacción del cliente, y adopción de 
nuevas tecnologías43.  
4.2.7 ISO 14001 
 
Hoy por hoy existen diferentes sistemas de gestión ambiental normalizados y 
aceptados mundialmente, los cuales fueron pensados para lograr desempeños 
ambientales superiores que permitan  la sostenibilidad a partir de la prevención y el 
cumplimiento de las leyes aplicables a cada país. La conferencia de Río de Janeiro 
en 1992, puso las cartas sobre la mesa al resaltar el desarrollo sostenible como 
tema principal, y hoy sigue siendo más relevante que nunca. De esta manera la 
organización internacional ISO desarrollo una serie de estándares competitivos que 
han permitido llevar el concepto desarrollo sostenible a niveles superiores de 
progreso en términos de medio ambiente, economía y sociedad.   
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Ante este escenario, la ISO ha creado la familia 14000 con la finalidad de 
proporcionar un marco internacional para el control de los impactos generados por 
las actividades económicas y la protección ambiental. De esta serie de normas, el 
estándar más conocido es la ISO 1400144. Según los autores Sebahatu y Enquist 
“La ISO 14001 no es solo un sistema para el desempeño ambiental, sino que 
también puede ser utilizado como una fuerza impulsora para el desarrollo sostenible 
y la creación de valor en un cambio radical de los procesos dirigidos a la mejora de 
la calidad”45. Esta norma internacional es aplicable tanto a organizaciones privadas 
como públicas independientemente de su tipo de actividad económica, y 
proporciona una ruta detallada para el desarrollo de los programas ambientales, los 
procedimientos, y controles para asegurar que la política y el logro de los objetivos 
sean una realidad.  
La ISO 14001 se ha posicionado en uno de los estándares con mayor número de 
certificaciones a nivel mundial, convirtiéndose en un imperativo para muchas 
empresas debido a los potenciales beneficios que trae consigo una certificación46. 
El crecimiento en el número de certificaciones tiene una tendencia creciente como 
se muestra en la figura 1, para el año 2016 se reportaron un total de 346.148 
certificaciones en el mundo, de las cuales 23.167 fueron expedidas en la versión 
actual47. 
 
Figura 1. Evolución de la norma ISO 14001 a nivel mundial hasta el año 201644. 
 
4.2.7.1 MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015 
 
Desde que se publicó por primera vez la ISO 14001 en 1996, esta norma se ha 
actualizado en dos oportunidades con el fin de proporcionar modelos aplicables 
según los contextos reales del mundo. La primera vez fue en el año 2004, esta 
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involucraba mejoras en la redacción, y una ampliación de términos y definiciones. 
Consecutivamente en el año 2015, se publicó la versión actual de esta norma; esta 
actualización trajo consigo cambios importantes sobre todo respecto a su estructura 
pues esta viene totalmente alineada a la estrategia de la organización, buscando 
así proporcionar condiciones para fortalecer los procesos internos de tal forma que 
las organizaciones puedan responder a las problemáticas ambientales actuales48. 
 
La norma ISO 14001:2015 presenta una estructura de alto nivel basado en el ciclo 
planear, hacer, verificar y actuar que ISO ha diseñado para facilitar la integración de 
los diferentes sistemas de gestión (ver figura 2). El modelo de gestión que se 
propone allí, se centra principalmente en el contexto organizacional, comprendiendo 
de una manera mejor la organización y su entorno, esto permite planificar las 
actividades del Sistema de gestión ambiental de manera pertinente. Por otra parte, 
cuando el liderazgo de la alta dirección se tiene en el eje central como en el caso 
de esta normativa, se permite un cambio en la manera de gestionar los procesos 
medioambientales, pues la gerencia se encargara de involucrar a todos los niveles 
en los roles y responsabilidades para lograr los objetivos propuestos.  
 
 
Figura 2. Estructura del ciclo PHVA de la ISO 1400144. 
 
 
De este enfoque en el direccionamiento estratégico y el liderazgo se deriva el 
principio de mejora continua que también es supremamente importante en esta 
actualización. El propósito de la mejora continua es mantener los niveles de 
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desempeño y proporcionar la vía para responder ante los constantes cambios del 
entorno y el crecimiento empresarial. Finalmente se abordan dos aspectos que son 
sumamente importantes de la norma: las acciones para abordar riesgos y 
oportunidades y los aspectos ambientales abordados desde la perspectiva del ciclo 
de vida. Los primeros permiten que la organización pueda cumplir los objetivos del 
sistema de gestión a partir de la minimización los impactos ambientales que lleguen 
a afectar las respuestas ante este tipo de eventos y sobre todo el aprovechamiento 
de las oportunidades; por otra parte, el ciclo de vida es sumamente importante pues 
busca realizar el análisis de los aspectos e impactos ambientales desde la materia 
prima y la transformación hasta la disposición final lo que trae un mayor control 
sobre el proceso en armonía con el entorno. 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Ambiente: conjunto de componentes externos que actúan sobre un individuo o una 
población. 
Ciclo de vida: trayectoria que describe las fases de un proceso, producto y/o 
servicio desde su etapa inicial, hasta su disposición final. 
Clasificación de impacto: determinación concreta en términos positivos o 
negativos de una acción evaluada en términos ambientales. 
Contaminación ambiental: presencia de sustancias o agentes en el ambiente que 
alteran de manera negativa el entorno, la higiene y la salud de los seres vivos. 
Cumplimiento: garantía de que se acata un requisito especifico establecido. 
Diagnóstico ambiental inicial: análisis general inicial que permite visualizar el 
estado actual de una organización respecto al cumplimiento de la normativa 
medioambiental. 
Desarrollo sostenible: desarrollo apto para satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer recursos futuros generando un equilibrio económico, ambiental y 
social.  
Desempeño ambiental: medición del cumplimiento de la política, los objetivos y las 
metas ambientales de un sistema de gestión ambiental a través de indicadores. 
Eficiencia: alcanzar un objetivo en el menor tiempo posible utilizando la menor 
cantidad de recursos. 
Eficacia: capacidad de realizar una acción y alcanzar los objetivos esperados. 
Indicador: elemento que brinda información de carácter cualitativo o cuantitativo 
que permite la evaluación y el seguimiento a un factor o un proceso. 
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ISO: organización internacional de normalización. 
Información documentada: información que se debe controlar y mantener en su 
medio de soporte ya sea como documento  o registro según sea necesario. 
Laboratorio de salud pública: entidad estatal que se encarga del desarrollo de 
actividades técnico administrativas realizadas en atención a personas y medio 
ambiente que permiten la inspección y el control sanitario con propósitos de 
vigilancia en salud pública. 
Lista de chequeo: formato de verificación que  se utiliza para corroborar el 
cumplimiento de un listado de requisitos. 
Matriz: estructura ordenada de filas y columnas que contiene la identificación 
pertinente sobre los aspectos e impactos ambientales de una organización. 
Medio ambiente: conjunto de elementos que conforman un entorno en el cual 
interactúan los seres vivos. 
Mejora continua: actividades que se realizan para perfeccionar progresivamente el 
desempeño de un sistema de gestión. 
Meta ambiental: requisito del desempeño ambiental de la organización que se 
establece para dar cumplimiento a los objetivos ambientales propuestos. 
Mitigación: disminución o limitación de los impactos ambientales desfavorables. 
Organización: entidad, empresa, compañía o institución de carácter público o 
privado que cuenta con una estructura, procesos y administración definidas. 
Parte interesada: persona o grupo involucrado que afecta o puede ser afectado por 
las decisiones y/o actividades de una organización. 
Plan ambiental: programa que define las acciones necesarias para la prevención, 
mitigación, y control de los efectos adversos en materia de gestión ambiental.  
Procedimiento: etapas o metodologías establecidas que detallan la ejecución de 
una acciones concretas. 
Proceso: conjunto de operaciones que parten de una entrada que posteriormente 
sufre una transformación para convertirse en una salida con valor agregado. 
Recursos naturales: elementos que proporciona la naturaleza sin ningún tipo de 
intermediación y que son vitales  para el bienestar y la calidad de vida del ser 
humano. Estos pueden ser renovables es decir que se pueden regenerar o no 
renovables es decir que no se pueden renovar de manera natural. 
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Riesgo: efecto sobre la incertidumbre, cuando hablamos de efecto nos referimos a 
la desviación de carácter positiva o negativa con respecto a lo esperado. 
Regulación ambiental: normativa, obligación y/o requisitos existentes cuyo 
propósito principal es la preservación, conservación y protección del medio 
ambiente. 
Requisitos legales y reglamentarios: exigencias establecidas en las leyes 
vigentes que son de obligatorio cumplimiento para cada organización a la que 
afectan. 
Residuo: material, sustancia u objeto sobrante de una actividad el cual se convierte 
en un desecho que puede ser eliminable en una disposición final o aprovechable 
para realizar una transformación de aprovechamiento. 
Seguimiento: revisión y determinación del estado en el que se encuentra un 
proceso, sistema o actividad que se realiza. 
4.3 MARCO LEGAL 
 
La normatividad presentada en la tabla 1 fue tenida en cuenta para el correcto 
desarrollo de la presente investigación y la posterior documentación referente a los 
lineamientos de la norma ISO 14001:2015. 
Normatividad Fecha de expedición Titulo 
Constitución política de 
1991 06/07/1991 Constitución Política de Colombia 
Decreto-Ley  2811 de 1974 18/12/1974 Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente 
Ley 99 de 1993 22/12/1993 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), y se dictan otras disposiciones 
ley 1333 de 2009 21/07/2009 Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 2811 de 1974 18/12/1974 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 
Decreto 1575 de 2007 09/05/2009 Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano  
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Ley 373 de 1997  06/06/1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.  
Decreto 3102 de 1997 30/12/1997 
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 
1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e 
implementos de bajo consumo de agua. 
Decreto 1076 de 2015 26/05/2015 Por  medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Decreto 4728 de 2010 23/12/2010 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 3930 de 2010. 
Decreto 3930 de 2010 25/10/2010 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 
9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- 
Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 
Resolución 631 de 2015 17/03/2015 
Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a 
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 
Ley 9 de 1979 24/01/1979 por la cual se dictan Medidas Sanitarias 
Decreto 3683 de 2003 19/12/2003 Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 2001 y se crea una Comisión Intersectorial 
Resolución 180398 de 2004  7/04/2004 
por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE, que fija las condiciones técnicas que 
garanticen la seguridad en los procesos de Generación, 
Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la 
energía eléctrica en la República de Colombia y se dictan 
otras disposiciones 
Decreto 2501 de 2007 04/07/2007 
Por medio del cual se dictan disposiciones para promover 
prácticas con fines de uso racional y eficiente de energía 
eléctrica. 
Resolución 90708 de 2013 30/08/2013 
Por la cual se expide el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas 
–RETIE.  
Ley 697 de 2001 03/10/2001 
Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la utilización de energías alternativas 
y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 895 de 2008 28/03/2008 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2331 de 2007 sobre uso racional y eficiente de energía eléctrica. 
Resolución 180606 de 2008 28/04/2008 
Recolección y disposición final de los productos sustituidos. 
El manejo de las fuentes lumínicas de desecho o de sus 
elementos se hará de acuerdo con las normas legales y 
reglamentarias expedidas por la autoridad competente. 
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Ley 629 de 2000 27/12/2000 
Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 
1997. 
Resolución 627 de 2006 07/04/2007 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
Resolución 8321 de 1983 04/08/1983 
Por la cual se dictan normas sobre Protección y 
Conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las 
personas, por causa de la producción y emisión de ruidos. 
Decreto 2811 de 1974 18/12/1974 Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente 
Decreto 1076 de 2015 26/05/2015 Por  medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Decreto 948 de 1995 05/06/1995 
Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, 
los artículos 33, 73, 
74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 
42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 
1993, en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire 
Resolución 909 de 2008 05/06/2008 
Por la cual se establecen las normas y estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas y se dictan otras disposiciones 
Decreto 948 de 1995 05/06/1995 
Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, 
los artículos 33, 73, 
74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 
42, 43, 44, 45, 48 y 
49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con 
la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire 
Decreto 2811 de 1974 18/12/1974 Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente 
Decreto 948 de 1995 05/06/1995 
Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, 
los artículos 33, 73, 
74, 75 y 76 del Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 
42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 
1993, en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire 
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ley 29 de 1992 28/12/1992 
Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Montreal 
relativo a las 
sustancias agotadoras de la capa de ozono", suscrito en 
Montreal el 16 de 
septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en 
Londres el 29 de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 
1991. 
Resolución 2400 de 1979 22/05/1979 
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo 
Ley 1672 de 2013 19/07/2013 
Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción 
de una política pública de gestión integral de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y se dictan otras 
disposiciones. 
Resolución 1512 de 2010 05/08/2010 
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de 
Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras 
disposiciones. 
Resolución 541 de 1994 14/12/1994 
Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación. 
Decreto 838 de 2005 23/05/2005 
Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre 
disposición final de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 
Resolución 1297 de 2010 08/07/2010 
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o 
Acumuladores y se adoptan otras disposiciones 
Decreto 4741 de 2005 30/12/2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  
Resolución 1511 de 2010 05/08/2010 
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y 
se adoptan otras disposiciones. 
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Ley 1252 de 2008 27/11/2008 
Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia 
ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. 
Decreto 0351 de 2014 19/02/2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. 
Ley 55 de 1993 02/07/1993 
Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la 
Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la 
Utilización de los Productos Químicos en el trabajo",  
adoptados por la 77a. Reunión de la Conferencia General de 
la O.I.T., Ginebra, 1990 
NTC 4435 de 1998 22/07/1998 
Preparación de hojas de seguridad de materiales (MSDS) 
para sustancias químicas y materiales usados en 
condiciones ocupacionales industriales 
Decreto 4741 de 2005 30/12/2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral.  
Decreto 2811 de 1974 18/12/1974 Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente 
Resolución 1045 de 2003  26/07/2003 Metodología para la elaboración de los PGIRS y otras disposiciones 
Decreto 1140 de 2003 07/05/2003 
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 
2002, en relación con el tema de las unidades de 
almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 1713 de 2002 06/08/2002 
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 
2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del 
servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la 
Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
Ley 9 de 1979 16/07/1979 por la cual se dictan Medidas Sanitarias 
Decreto 2811 de 1974 18/12/1974 Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al medio ambiente 
Decreto 2981 de 2013 20/12/2013 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. 
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Tabla 1. Marco legal aplicable a la investigación 
4.3 MARCO INSTITUCIONAL 
 
4.3.1 UN BREVE PASO POR LA HISTORIA 
 
En 1966 el servicio de salud de caldas fue creado por el ministerio de salud a fin de 
darle una autonomía administrativa regional al manejo de la salud en el 
departamento de Caldas, esto incluía el manejo de hospitales, asilos, y entidades 
de asistencia social.  Por medio de la ordenanza No 02, el 19 de octubre de 1990 
se dio el cambio de nombre al hasta entonces servicio de salud de caldas en la 
unidad administrativa especial denominada Dirección seccional de salud de Caldas 
más conocida por sus siglas como D.S.S.C; a partir de ese momento la D.S.S.C 
para lograr las competencias que le correspondían como ente rector del Sistema de 
Seguridad Social en Salud del departamento, conformo grupos funcionales para 
asumir el desarrollo del Plan de Atención Básica, la Seguridad Social, 
especialmente en lo relacionado con el régimen subsidiado, la coordinación de la 
Red de Servicios, el apoyo a la Descentralización Municipal de Salud, los Grupos 
de Vigilancia y Control Promoción y Prevención del POS, Información y Estadística 
y de Contratación e Interventoría. 
En el año 2002, surge la necesidad de una modernización en la organización para 
establecerse como un ente que combinara enfoques de asesoría, asistencia 
técnica, vigilancia y control, con el fin de coordinar de una mejor manera el 
desarrollo del sector de la salud y del sistema de seguridad social. Es por esto que 
el 29 de abril de ese mismo año, se transforma la D.S.S.C en Dirección Territorial 
de Salud de Caldas, nombre que mantiene hasta la actualidad. 
4.3.2 DIRECCIÓNAMIENTO ESTRATEGICO  
 
Misión 
Realizar acciones de Asistencia Técnica e inspección vigilancia y control a los 
diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como 
gestionar la prestación de los servicios de salud para mejorar la calidad de vida de 
la población caldense. 
Visión 
Para 2020 seremos la entidad modelo en el desarrollo de los ejes articuladores de 
Atención Primaria Social, Observatorio Social y movilización social de actores, 
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basándonos en el mejoramiento continuo de los procesos, participación ciudadana, 
gestión del conocimiento, uso eficiente de los recursos y desarrollo del talento 
humano, en armonía con el medio ambiente. 
Valores institucionales 
Los valores de la Dirección Territorial de Salud de Caldas representan la forma de 
ser y de actuar de los servidores públicos que son consideradas altamente 
deseables como atributos o cualidades suyas, por cuanto posibilitan la aplicación 
de los Principios Éticos y el cabal cumplimiento de los mandatos constitucionales y 
legales en su desempeño laboral. 
v Calidad 
v Compromiso 





4.2.4  PROCESOS 
 
La dirección territorial de salud de Caldas, basa su gestión en la interacción entre 
procesos, que igualmente armonizan con la estructura orgánica de la Entidad.  
 
Figura 3. Mapa de procesos Dirección Territorial de Salud de Caldas. 
4.3.5 LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CALDAS 
 
La Dirección Territorial de Salud de Caldas se ha dedicado a velar por todos los 
procesos que involucren la salud, siendo su principal proceso misional la inspección 
vigilancia y control para mejorar la calidad de vida de la población caldense. Para 
darle total cumplimiento a los procesos de vigilancia, se cuenta con la subdirección 
de salud pública en donde se encuentra establecido el laboratorio de salud pública 
de Caldas quien hace parte de la red nacional de laboratorios y quien es el referente 
departamental de laboratorios en sus áreas de competencias. Actualmente el 
laboratorio de salud pública de caldas se encuentra ubicado en el hospital santa 
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Sofía de la ciudad de Manizales, y  cuenta con dos enfoques en los que fundamenta 
sus actividades: atención a las personas, y atención al ambiente. 
El área de atención a las personas desempeña un rol muy importante en las 
funciones esenciales de la salud pública, pues sus actividades ejercen una función 
asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, 
consistente en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, 
interpretación y divulgación de información específica relacionada con 
enfermedades de interés como malaria, leishmania, tuberculosis, lepra, ITS, sueros 
de VIH, Hepatitis B, Hepatitis C, Sífilis y virus respiratorios, que afectan a la 
población caldense, para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación 
de la práctica en salud pública.  
De igual manera, el área de atención al ambiente cuenta con un área de 
microbiología y un área de análisis fisicoquímico, estas cumplen la misma función 
de responsabilidad estatal del área de atención a las personas, pero enmarcada en 
el proceso sistemático y constante de verificación de estándares de calidad, 
monitoreo de efectos en salud y acciones de intervención en las cadenas 
productivas, orientadas a eliminar o minimizar los riesgos, daños e impactos 
negativos para la salud humana por el uso o consumo de alimentos como cárnicos, 
lácteos, panela, harina, sal, almuerzos de programas alimentarios, bebidas 
alcohólicas y servicios de acueducto. 
Para asegurar la confiabilidad en el correcto funcionamiento de ambos enfoques, el 
laboratorio cuenta con un sistema de gestión de calidad solido basado en la norma 
ISO 9001:2015, donde las necesidades de mejoramiento continuo han sido 
esenciales, y han permitido la satisfacción de los diferentes actores que hacen parte 
de la organización, siendo gratificante el crecimiento que se ha tenido a lo largo de 
los años, sobre todo por la naturaleza de los diversos procesos que se manejan allí. 
Por otra parte, los retos que se han asumido como rol de laboratorio de referencia 
departamental han conllevado también a obtener la acreditación en el estándar 
ISO/IEC 17025:2017, con la finalidad de emitir resultados trazables y reproducibles, 
esto ha tenido una enorme importancia en la actualidad, debido a que con ellos se 
garantiza no solo la calidad sino la seguridad de consumir los diferentes productos 
alimenticios y servicios de acueducto a los que tiene acceso la población caldense, 
aportando para que se garantice a los ciudadanos los principios para la protección 
de la vida y la prevención de los riesgos para la salud. 
Esta acreditación fomentó además la creación de una estructura organizacional 
interna adecuada donde todo el personal que labora cumple un rol dentro del 




Figura 4. Estructura de roles y responsabilidades del Laboratorio de salud pública. 
Esta estructura ha permitido que el laboratorio se encuentre actualmente en una 
nueva etapa de control de la calidad, donde: 
v prima el aseguramiento de la calidad de los procesos. 
v Se tiene un control estadístico de la calidad para el control de variables. 
v Se vive una etapa de innovación tecnológica. 
v Se han ampliado las matrices para una mayor cobertura de análisis. 
5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo documental, pues en ella se 
describirá de manera detallada toda la información necesaria para el cumplimiento 
y posterior documentación de la norma ISO 14001:2015. Cualquier información de 
tipo cuantitativo encontrada en el desarrollo de la investigación será contemplada 
de manera descriptiva.  




Se realizará la investigación acorde con el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, 
Actuar) descrito en la norma ISO 14001:2015; esta herramienta metodológica que 
se resumirá en tres fases, permitirá el cumplimiento de los objetivos planteados en 
el presente trabajo. 
 
Figura 5. Fases de la investigación para documentar el sistema de gestión ambiental del laboratorio de salud 
pública de Caldas. 
5.2.1 FASE DE DIAGNÓSTICO 
 
Para el desarrollo y documentación del Sistema de Gestión Ambiental, es esencial 
realizar un diagnóstico previo o estudio inicial para conocer las condiciones 
ambientales actuales respecto a los procesos, actividades y procedimientos que se 
desarrollan en el laboratorio de salud pública de Caldas, con el propósito de obtener 
la información clara y suficiente para determinar las mejoras necesarias que 
permitan mantener un buen desempeño ambiental. En esta etapa diagnostica se 










v Revisión de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015: se utilizará como 
instrumento una lista de chequeo de los requisitos de la norma internacional 
ISO 14001:2015 
5.2.2 FASE DE DOCUMENTACIÓN 
 
En esta etapa se desarrollarán todos los formatos, procedimientos y demás 
documentos que estructuren el sistema de gestión ambiental basado en la norma 
ISO 14001:2015; esta documentación permitirá el mejoramiento del desempeño 
ambiental y el logro de los objetivos propuestos para este trabajo de investigación.  
5.2.3 FASE DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 
 
Una vez establecidas estas bases fundamentales del sistema de gestión ambiental, 
se determinarán los planes, controles y proyectos para el manejo ambiental en el 
laboratorio, estos planes estarán basados en el cumplimiento de los objetivos 
ambientales propuestos, y la mitigación de los impactos ambientales significativos 
a fin de mejorar  el desempeño ambiental de los procesos del laboratorio de salud 
pública de caldas. 
5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Para esta investigación la población y muestra estarán constituidos por la norma 
ISO 14001:2015 y todos sus numerales. 
4. Contexto de la organización 
4.1 Comprensión de la organización y su contexto 
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 
4.4 Sistema de gestión ambiental 
5.  Liderazgo 
5.1 Liderazgo y compromiso 
5.2 Política ambiental 
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades de la organización 
6  Planificación  
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 




7.3 Toma de conciencia  
7.4 Comunicación  
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7.5 Información documentada 
8. Operación 
8.1 Planificación y control operacional 
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 
9. Evaluación de desempeño 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.2 Auditoria interna 
9,3 Revisión por la dirección 
10. Mejora 
10.1 Generalidades 
10.2 No conformidad y acción correctiva 
10.3 Mejora continua 
 
5.3.1 UNIDAD DE ANALISIS 
La unidad de análisis comprende de igual manera todos los numerales de la norma 
ISO 14001:2015. 
 
5.4 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 
 
El proyecto de investigación “DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL ISO 14001:2015: LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE 
CALDAS, COLOMBIA” se realizara en las instalaciones del laboratorio de salud 
pública de caldas ubicado en la calle 5 N° 40-02 tercer piso bloque urgencias del 
hospital departamental universitario Santa Sofía en la ciudad de Manizales Caldas; 
y la documentación que se planteara en el presente proyecto aplica para todos los 
procesos y actividades que allí se desarrollan. 
5.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 










estado actual del 
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de matriz de 
requisitos 
legales Riesgos 
Política integrada de 
gestión: reajuste en las 
directrices establecidas 
por la organización para la 
implementación y mejora 
continua de los sistemas 
de gestión.                                            
Objetivos ambientales: 
propósito que establece 
los fines ambientales que 
se quieren alcanzar.                                             
Matriz de aspectos e 
impactos ambientales: 
mecanismo para la 
identificación de efectos 
ambientales generados en 
los procesos de la 
organización.                                        
Actualización de matriz 
de requisitos legales: 
Reajuste de  la 
documentación legal de 
carácter ambiental que 
debe cumplir la 
organización.                                                   
Riesgo: posibilidad de 
ocurrencia de un daño o 














Tabla 2. Matriz de objetivos específicos. 
 
5.6 PLAN DE ANALISIS 
5.6.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Se obtendrá la información utilizando por instrumento una lista de chequeo basada 
en la ISO 14001:2015, el método de inspección visual, entrevistas con los 
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colaboradores y revisión completa de las actividades desarrolladas en el laboratorio 
de salud pública de Caldas. 
5.6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Se utilizaran fuentes primarias y secundarias. 
v Fuentes primarias: se utilizara como fuente primaria la norma internacional 
ISO 14001:2015. 
 
v Fuentes secundarias: se utilizaran como fuentes secundarias la información 
proveniente de artículos científicos, documentación referente a los sistemas 
de gestión ambiental basados en ISO 14001, y la documentación tomada de 
los procedimientos, videos e información del laboratorio de salud pública de 
Caldas. 
5.7 COMPONENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
5.7.1 COMPONENTE ÉTICO 
 
Para la investigación se tendrán en cuenta las normas éticas colombianas para la 
realización de trabajos de grado.  
Se contara además con el consentimiento institucional de la dirección territorial de 
salud de caldas, para la realización de la investigación en el laboratorio de salud 
pública. (Ver anexo 1) 
5.7.2  COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL 
 
La investigadora se responsabiliza de minimizar los daños al medio ambiente 
manejando la información en medios magnéticos. 
5.7.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
La investigadora realizara el presente proyecto de investigación teniendo en cuenta 
los principios de responsabilidad social que se encuentran en la ISO 26000:2010: 
v Rendición de cuentas 
v Transparencia 
v Comportamiento ético 
v Respeto a las partes interesadas 
v Respeto al principio de legalidad 
v Respeto a la normatividad internacional de comportamiento 
v Respeto a los derechos humanos 
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6. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
6.1  FASE DIAGNÓSTICA 
 
6.1.1 APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO ISO 14001:2015 
 
Para identificar, esquematizar y analizar la situación actual del laboratorio de salud 
pública de caldas frente al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la 
norma, se realizó una recopilación de información mediante la aplicación de una 
lista de chequeo que contiene todos los requisitos de la norma ISO 14001:2015.  
Durante la realización de esta fase, se participó activamente de reuniones con los 
referentes de calidad para una revisión documental y  se realizaron entrevistas con 
los líderes de las áreas de trabajo del laboratorio, a fin de recopilar toda la 
información que permitió la correcta aplicación del instrumento. La lista de chequeo 
utilizada fue elaborada por el profesor y Msc. Juan Pablo Barrera quien autorizó el 
uso de la misma para fines de la presente investigación (ver Anexo 2). 
Para cada uno de los ítems de la norma se evaluó si existía un cumplimiento total, 
parcial o incumplimiento total de los mismos; en los casos donde se determinó un 
cumplimiento total, se describió detalladamente la manera en que la organización 
está dando conformidad a dichos requisitos. De igual forma, para los casos donde 
se presentó un incumplimiento total, se describieron las actividades, planes y 
documentos que requiere la organización para cumplir a cabalidad con los 
requerimientos de los ítems. En el caso de los cumplimientos parciales, se describió 
tanto lo que tiene la organización que permite dar ese cumplimiento parcial, como 
lo que le hace falta para terminar de darle cumplimiento a dicho requisito.  
Finalmente, se evaluó de manera cuantitativa el cumplimiento de los numerales de 
la norma, determinando un porcentaje de cumplimiento de la siguiente manera: 
 
%	 =
(#	𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 1) + (#	𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠	𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 0,5) + (#	𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 0)
#	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠	𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠  
 
En la tabla 3 y la figura 6 se resumen los porcentajes de cumplimiento obtenidos al 




4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 25% 
5 LIDERAZGO 33% 
6 PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 
15% 
7 SOPORTE 43% 
8 .OPERACIÓN 36% 
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 36% 
10. MEJORA 45% 
PROMEDIO 33% 
Tabla 3. Porcentaje de cumplimiento de los numerales de la norma ISO 14001:2015 
  

























Según los resultados obtenidos en la aplicación de la lista de chequeo, el porcentaje 
promedio de cumplimiento inicial es del 33%, siendo los numerales 4,5 y 6  los que 
obtuvieron los porcentajes de cumplimiento más bajos, mientras que los de mayor 
cumplimiento corresponden a los numerales 7,8,9 y 10; sin embargo ninguno de 
ellos alcanza tan siquiera un cumplimiento del 50% de los requisitos, por lo que se 
hizo necesario entonces identificar y priorizar los componentes fundamentales de 
cada uno de estos numerales mediante la definición de un plan de acción para cada 
uno de los ítems que permita alcanzar los objetivos del presente trabajo. 
6.2 FASE DOCUMENTAL 
 
A continuación se presenta la documentación referente al sistema de gestión 
ambiental ISO 14001:2015 
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 
 
Para determinar las cuestiones externas e internas que pueden afectar el desarrollo 
y la capacidad de lograr los resultados esperados del sistema de gestión ambiental 
del laboratorio de salud pública, se realizó una reunión donde no solo tomó como 
base lo definido en el marco del Plan de desarrollo 2016-2020 sino que se 
plantearon los factores más pertinentes e influyentes teniendo en cuenta la 
naturaleza de los procesos y actividades del laboratorio y se estableció el 
procedimiento “PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO 
ORGANIZACIONAL AMBIENTAL” (Ver anexo 3)  en el cual se describe como 
debe realizarse el análisis utilizando las herramientas de gestión para la evaluación 
de factores externos MEFE (oportunidades y amenazas) Y factores internos MEFI 
(fortalezas y debilidades), en unión con la herramienta DOFA para la formulación de 
estrategias. 
Los resultados de dicho análisis se encuentran consignados en la “MATRIZ DE 
ANALISIS DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA” (ver anexo 3.1). 
4.2 COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS  
PARTES INTERESADAS 
 
Las partes interesadas que se determinaron se encuentran representadas por 
personas o entidades que generan un impacto o pueden verse impactados por los 
procesos, actividades, decisiones o servicios del laboratorio de salud pública de 




Figura 7. Partes interesadas pertinentes al sistema de gestión ambiental del laboratorio de salud pública. 
  
Se realizaron entrevistas en las que pudimos conocer  y analizar los requerimientos, 
necesidades  y expectativas de dichas partes interesadas con el fin de priorizarlas 
durante el proceso de implementación, evaluación y mejora del sistema, y definir 
posteriormente cuales de estas podrían convertirse en requisitos legales u otros 
requisitos. Los resultados de la comprensión de las necesidades y expectativas se 
encuentran en el numeral 4.2  del “MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL” (ver 
Anexo 4).  
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL. 
 
Los límites y aplicabilidad para el sistema de gestión ambiental bajo los lineamientos 
de la norma técnica ISO 14001:2015 en el laboratorio de salud pública de Caldas, 
abarcan todos los procesos y actividades desde la recepción de muestras, su 
análisis posterior y emisión de los resultados. Dicho alcance se encuentra definido 
en el numeral 4.3 del “MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL” (ver Anexo 4). 




Para establecer la estrategia para el logro de los resultados previstos incluida la 
mejora del desempeño ambiental, se definió el compromiso con el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión ambiental 
considerando, los aspectos asociados a la comprensión de la organización y su 
contexto, y la identificación de las partes interesadas pertinentes anteriormente 
mencionados. Ver numeral 4.4 del “MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL” (ver 
Anexo 4). 
5. LIDERAZGO 
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 
 
La dirección territorial de salud se encuentra comprometida con la mejora continua 
de cada uno de sus procesos dentro de los que se encuentra el laboratorio de salud 
pública, por ello como primera medida se realizó una revisión de la concordancia de 
la planeación estratégica con el objeto y filosofía de la norma ISO 14001:2015, 
posteriormente la alta dirección demostró su compromiso y liderazgo a través de los 
siguientes aspectos: 
v El aseguramiento de la política y objetivos ambientales alineados con la 
dirección estratégica y el contexto definido para el sistema de gestión 
ambiental. 
v El aseguramiento de la integración de los requisitos del sistema de gestión 
ambiental en los procesos del laboratorio de salud pública. 
v La disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema de gestión 
ambiental del laboratorio. 
v La promoción de la mejora continua 
v El apoyo y el direccionamiento para que el personal directivo proponga 
estrategias y contribuya con la eficacia del sistema de gestión ambiental. 
 
5.2 POLITICA AMBIENTAL 
 
Para el establecimiento de la política ambiental, se realizó una reunión con la alta 
dirección, los líderes de las áreas del laboratorio y los referentes de calidad para 
definir los lineamientos de la política en concordancia con la planeación estratégica 
de la entidad y los requisitos de la norma ISO 14001:2015. Las directrices que se 
generaron en la política, fueron las apropiadas para el propósito y contexto del 
laboratorio, expresando el compromiso para: 
v La mejora del desempeño ambiental y la mitigación de los impactos 
ambientales asociados a las actividades del laboratorio 
v El cumplimiento y aplicación de los requisitos legales vigentes 
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v La mejora continua  
v La disminución de la contaminación y protección del medio ambiente. 
Finalmente la política ambiental fue aprobada por todos los asistentes y 
documentada en el numeral 5.2 del “MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL” (ver 
Anexo 4). 
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
 
En la actualidad, la entidad ha definido las funciones y responsabilidades del 
personal del laboratorio de salud pública en la Guía G022-P02-GIV “Guía para el 
aseguramiento de la competencia técnica del personal del laboratorio”, Allí se 
establecieron con la aprobación de la coordinación del laboratorio los roles y 
responsabilidades del personal que estará activamente involucrado en el desarrollo 
del sistema de gestión ambiental; el rol establecido para asegurar de que el 
componente de la gestión ambiental es conforme con los requisitos de la norma ISO 
14001:2015 estará a cargo del coordinador técnico quien será el encargado de 
liderar y coordinar el establecimiento, diseño, planeación, implementación, 
seguimiento, mejora y conformidad con el Sistema de gestión ambiental en el 
laboratorio. Dichos roles y responsabilidades se encuentran también documentados 
para fines del presente trabajo en el numeral 5.3 del MANUAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL” (ver Anexo 4). 
6. PLANEACIÓN  
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
6.1.1 GENERALIDADES 
 
Para la identificación de los riesgos y oportunidades, se tuvo en cuenta el 
pensamiento basado en riesgos al contemplar los resultados obtenidos en el análisis 
de contexto, y las necesidades y expectativas de las partes interesadas ya 
mencionados, los resultados de la posterior identificación de los aspectos 
ambientales y los requisitos legales ambientales y otros requisitos. Teniendo en 
cuenta lo anterior, y en conjunto con el referente de calidad del laboratorio, se 
establecieron aquellos riesgos que afectan el desempeño del sistema de gestión, y 
se incluyeron tanto en el programa Almera sistema integrado de gestión SIG donde 
se consigna toda la documentación de la dirección territorial de salud, como en el 
formato matriz “MATRIZ DE RIESGOS “(Ver anexo 5);  dichos riesgos fueron 
evaluados siguiendo la metodología propuesta por la entidad y descrita en la 
pestaña orientaciones expuesta en dicha matriz. Finalmente se establecieron las 
acciones para abordar dichos riesgos al definir los controles necesarios para 
prevenir y reducir los efectos indeseados y lograr la mejora continua. 
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6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES 
 
Para conocer cuáles son las circunstancias en las que los procesos y sus 
actividades interactúan con el medio ambiente, es necesario como primera medida 
conocer los aspectos ambientales y sus impactos asociados desde una perspectiva 
del ciclo de vida.  
Inicialmente se realizó una visita a cada una de las áreas de trabajo con el fin de 
identificar de los procesos y las actividades asociadas susceptibles a generar 
impactos sobre el medio ambiente, esto permitió la realización de un diagrama de 
flujo que permitiera visualizar todas las áreas de trabajo del laboratorio incluyendo 
los servicios auxiliares. Posteriormente, se determinaron las condiciones de 
operación de los procesos (Normal, anormal y emergencia) aquí se tuvieron en 
cuenta tanto actividades actuales que realiza el personal en cada una de las áreas 
como posibles actividades futuras; una vez realizada esta identificación se realizó 
un análisis de ciclo de vida como se presenta en la figura 8 teniendo en cuenta las 
operaciones definidas en el diagrama de flujo; identificando para cada una de ellas 
todas las entradas (consumos de agua, energía, materias primas, etc.) y salidas 
(vertidos aguas, residuos, emisiones, etc.), incluyendo actividades principales, 
auxiliares y de servicios. 
 
 




Las entradas y salidas del ciclo de vida realizado constituyeron los aspectos 
ambientales que se identificaron, cada uno de estos aspectos tiene asociado su 
respectivo impacto ambiental ya sean adversos o beneficiosos, dependiendo del 
tipo de impacto identificado se establecieron cuales componentes ambientales se 
ven afectados o beneficiados al presentarse el impacto. Finalmente para realizar la 
evaluación de dichos impactos se utilizó la metodología propuesta por conesa y 
fernandez49 a la cual se le realizo una pequeña modificación teniendo en cuenta los 
requisitos más acordes a las actividades y procesos del laboratorio. 
Toda esta metodología para lograr la correcta identificación, cuantificación, 
evaluación y registro de los aspectos e impactos ambientales, se describe en el 
manual “MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS 
E IMPACTOS AMBIENTALES” (Ver anexo 6). Esta metodología fue aplicada a 
través del diligenciamiento del formato matriz “MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES” (ver anexo 7) la 
cual incorpora los elementos básicos y necesarios descritos en el manual para la 
adecuada identificación de los aspectos ambientales y su valoración para identificar 
aquellos que generan impactos significativos. 
6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
 
Para la determinación, actualización, aplicabilidad y registro de los requisitos legales 
y otros requisitos que son aplicables a los aspectos ambientales derivados de las 
actividades realizadas en el laboratorio, se realizó una revisión bibliográfica 
profunda sobre la legislación ambiental en Colombia aplicable a los aspectos 
ambientales identificados, a través de las fuentes de información web del ministerio 
de ambiente y desarrollo sostenible, ANDI, IDEAM, ICONTEC, entre otros; 
posteriormente  se consignaron los resultados en el formato matriz “MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
AMBIENTALES” (ver anexo 8).  La metodología para la correcta identificación de 
los requisitos legales y otros requisitos, el diligenciamiento de la matriz y la posterior 
evaluación y seguimiento al cumplimiento de dichos requisitos se documentó en el 
procedimiento “PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y OTROS REQUISITOS” (Ver 
anexo 9). 
6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 
 
Para planificar las acciones necesarias para abordar los aspectos ambientales 
significativos, los requisitos legales y otros requisitos, los riesgos y oportunidades, 
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se realizó la documentación del procedimiento “PROCEDIMIENTO PARA LA 
FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL”  (Ver anexo 10) que describe la metodología para el 
establecimiento y creación de planes de gestión ambiental, donde se integraran las 
acciones para cumplir los objetivos ambientales, evaluar la eficacia en el 
cumplimiento de las metas planteadas y garantizar la mitigación o eliminación de 
los impactos significativos.  
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 
 
6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES 
 
Al igual que para la política ambiental,  se realizó una reunión con la alta dirección, 
los líderes de las áreas del laboratorio y los referentes de calidad en donde se 
evaluaron las directrices de la política ambiental definida a partir de las cuales se 
establecieron los objetivos ambientales; dichos objetivos se documentaron en el 
formato matriz “MATRIZ DE OBJETIVOS AMBIENTALES - LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE CALDAS” (ver anexo 11), allí se propusieron las metas y 
los indicadores adecuados para medir el desempeño, los recursos necesarios para 
el cumplimiento de los mismos, los responsables, la fecha de finalización y el 
seguimiento y evaluación que se llevara a cabo por medio del establecimiento de 
planes de acción que corresponderán a las actividades necesarias para lograr los 
objetivos propuestos. 
6.2.2 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
AMBIENTALES 
 
Se estableció la siguiente estrategia para el desarrollo de los planes de gestión 






Esta estrategia de planificación se encuentra descrita de manera más detallada en 
el PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 




La dirección territorial de salud de caldas y la dirección general se comprometieron 
a asegurar en su presupuesto anual los recursos necesarios para implementar y 
mantener sus sistemas de gestión del laboratorio de salud pública. Estos recursos 
asignados abarcaran principalmente los recursos financieros humanos, y de 
infraestructura para lograr la mejora continua del sistema de gestión ambiental. De 
igual manera dentro de los planes de gestión ambiental que se documentaron se 
tienen en cuenta los recursos que se necesitan para su correcto desarrollo. Ver 
numeral 7.1 del MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL” (ver Anexo 4). 
7.2 COMPETENCIA 
 
Para definir la competencia necesaria de los colaboradores el laboratorio de salud 
pública tiene establecida la guía G022-P02-GIV “Guía para el Aseguramiento de 
la Competencia Técnica del Personal del Laboratorio”, cuyo objetivo es 
fortalecer las competencias laborales del personal involucrado basado en su 
Definir los objetivos 
ambientales basados en 
las directrices de la 
politica
Establecer las metas
Definir los planes de 
acción o gestión para 
cada meta
Definir los recursos 
requeridos Definir los responsables
Definir los planes de 
Seguimiento y 
evaluación los planes de 
acción
Definir los indicadores 
para realizar el 
seguimiento y 
evaluación
Definir la Finalización 
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educación, habilidades, experiencia y formación mediante un plan de entrenamiento 
y capacitaciones para adquirir y evaluar las competencias técnicas necesarias para 
el desarrollo de las actividades en el laboratorio y el cumplimiento de los sistemas 
de gestión, asegurando un talento humano calificado para la ejecución de sus 
procesos. 
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 
 
La concienciación de los colaboradores del laboratorio para adquirir sus 
compromisos con los sistemas de gestión, la política del sistema de gestión 
ambiental, el cumplimiento de las metas ambientales propuestas y la manera en la 
que su trabajo puede contribuir con la mejora continua e influir sobre los resultados 
que se obtengan, se estableció mediante la definición de las siguientes acciones: 
• La inducción del personal donde se realiza la introducción sobre la 
documentación de los sistemas de Gestión, sus deberes y  entrenamiento 
sobre los criterios normativos, manuales, procedimientos, instructivos. un 
conocimiento de los requisitos generales expresados en la legislación y una 
comprensión de la importancia de las desviaciones halladas. 
• Socialización y charlas de sensibilización, campañas y capacitaciones sobre 
la gestión ambiental del laboratorio que permiten mantener a los 
colaboradores informados acerca de los objetivos y el desempeño ambiental 
del laboratorio. 
• Material visual para fortalecer los lineamientos de las políticas dentro del 
laboratorio. 
7.4 COMUNICACIÓN  
 
La dirección territorial de salud cuenta con el formato matriz “MATRIZ DE 
COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA” (Ver anexo 12) donde se especifican 
los procesos, procedimientos el tipo de información que se va a comunicar, el tema 
a comunicar, la frecuencia de la comunicación, a quien se le va a comunicar, 
estrategia o medio de difusión y los responsables de la comunicación, allí se incluyó 
aquella comunicación pertinente al sistema de gestión ambiental del laboratorio. 
De igual manera, para asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de 
Gestión Ambiental, el laboratorio se apoyara en los procesos y medios de 
comunicación establecidos en el plan de comunicaciones de la entidad quien utiliza 
medios de divulgación como Carteleras, Afiches, Boletines Internos, y difusión vía 
correo electrónico, página Web, comités internos, y reuniones con líderes de 
procesos. 




El laboratorio de salud pública de caldas mantendrá, actualizara y conservara su 
documentación con el fin de dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos 
en la norma ISO 14001:2015, siguiendo los lineamientos establecidos en la 
Subdirección Administrativa y Financiera quien a través del procedimiento de 
Gestión Documental establece y ejecuta las actividades administrativas y técnicas 
para la planificación, manejo, control y organización de la documentación citada en 
el numeral 7.5.1 del  MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL” (ver Anexo 4). 
De igual manera, la creación, actualización y control de la información documentada 
citada en el presente trabajo y que hará parte del sistema de gestión ambiental del 
laboratorio se realizó según lo estipulado el procedimiento de la entidad P01-GQ 
“control de documentos y registros”, donde se incluye además los lineamientos 




8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 
 
Para establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para 
satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, se definieron los controles 
operacionales, los criterios de operación y las actividades necesarias considerando 
los factores de contexto, las expectativas y necesidades de las partes interesadas, 
la identificación de aspectos e impactos ambientales desde la perspectiva del ciclo 
de vida, las acciones para abordar riesgos y oportunidades y los requisitos legales 
y reglamentarios. Dichos controles operacionales se involucraron en la 
documentación de los siguientes planes de gestión ambiental siguiendo la 
metodología descrita en el “PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL”  (Ver anexo 10), a fin de poder realizar el seguimiento al 
cumplimiento y eficacia de los mismos. 
v Plan de ahorro y uso eficiente de agua potable (Ver Anexo 13) 
v Plan de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica (Ver anexo 14) 
v Plan de ahorro y uso eficiente de papel (Ver anexo 15) 
v Plan para el control y manejo de vertimientos (Ver anexo 16) 
v Plan de gestión integral de residuos (Ver Anexo 17) 
Así mismo, se definió con la coordinación del laboratorio y el referente de calidad 
que los procesos contratados externamente se controlaran incluyendo en cada 
proceso de contratación los criterios o condiciones ambientales que deben cumplir 
los proveedores de Bienes y Servicios, los cuales puedan afectar los aspectos 




8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 
 
Las situaciones potenciales de emergencia fueron identificadas de manera general 
dentro de la identificación de riesgos y las condiciones de operación en la 
identificación de aspectos ambientales; para responder de manera adecuada 
cuando se presente cualquiera de estas situaciones de emergencia la dirección 
territorial de salud tiene establecido el plan PG001-P02-GTH “PLAN DE 
PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS” (Ver 
anexo 18) en el cual se describen las acciones generales para prevenir y mitigar las 
consecuencias en caso en que se presenten situaciones de emergencia, allí se 
incluyó la documentación de la atención a las situaciones de emergencias de 
carácter ambiental, y se especificó además  el programa de simulacros, y  
capacitaciones para dar respuesta a derrames de materiales y residuos peligrosos, 
fugas de gases, incendios, entre otros. 
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANALISIS Y EVALUACIÓN 
 
Se ha establecido el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 
ambiental a través del establecimiento de indicadores ambientales que de manera 
cuantitativa y cualitativa permitirán medir la eficacia de las acciones tomadas para 
el cumplimiento de las metas ambientales; dichos indicadores se encuentran 
definidos para fines de la presente investigación en el formato matriz “MATRIZ DE 
OBJETIVOS AMBIENTALES - LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE 
CALDAS” (ver anexo 11), pues estos indicadores se encuentran en proceso de 
aprobación en el programa Almera sistema integrado de gestión SIG, donde se 
documentaran e interpretaran según lo definido en el instructivo” I001-P04-GQ 
“Instructivo para el Diseño, Construcción e Interpretación de Indicadores.” 
El seguimiento y la medición se realizaran mediante comparaciones de los 
indicadores entre periodos según se ha definido en la formulación. Los resultados 
de dicho seguimiento y medición serán analizados y evaluados para comprobar el 
grado de cumplimiento de los objetivos ambientales definidos y se socializaran ante 
el comité de Gestión de Desempeño en donde participa la alta dirección de la 
entidad. 
La metodología para la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros 
requisitos se documentó en el procedimiento “PROCEDIMIENTO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 
Y OTROS REQUISITOS” (Ver anexo 9), así mismo, los resultados de dicha 
evaluación y su frecuencia serán consignados en el formato matriz “MATRIZ DE 
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IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 
AMBIENTALES” (ver anexo 8).   
9.2 AUDITORIA INTERNA 
 
La entidad tiene planteado a través de su proceso gestión para la evaluación y 
control las auditorías internas, se definió por parte de la coordinación del laboratorio 
y el líder del sistema integrado que las auditorías internas concernientes al sistema 
de gestión ambiental del laboratorio se incluirán en el programa de auditoria de 
sistemas de gestión para ser realizada de manera integrada con el sistema de 
gestión de calidad. Dicha auditoria se realizara mínimo (1) vez al año, siguiendo los 
procedimientos indicados y el programa de Auditorías establecido por la Oficina de 
Control Interno como Responsable del Proceso.  
Para realizar las auditorías internas se contara con un grupo de auditores Internos, 
los cuales serán seleccionados según su competencia, sin embargo estas también 
se podrán realizar con personal externo a la entidad.  
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
La dirección general se comprometió a revisar el sistema de gestión ambiental 
durante las reuniones de seguimiento y  revisión por la dirección que se realizan 
anualmente, se consideraran temas como el desempeño del sistema de gestión 
ambiental, los resultados de las auditorias, quejas, desempeño de los procesos, 
aspectos ambientales significativos, cumplimiento de requisitos legales, entre otros. 
10. MEJORA 
 
El laboratorio de salud pública de caldas mejorara continuamente la conveniencia, 
adecuación y eficacia de su sistema de gestión ambiental para la mejora de su 
desempeño ambiental. 
Cuando se presenten servicios no conformes o cualquier otra acción que interfiera 
con el buen desarrollo del sistema de gestión ambiental se establecerán acciones 
siguiendo el procedimiento que tiene actualmente desarrollado la entidad P02-GQ 
“Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora”, para eliminar las causas de 
las no conformidades reales o potenciales, registrar los resultados de las mismas 
verificar su eficacia y prevenir su ocurrencia. 
Todos los seguimientos y planes de acción se consignaran en el en el sistema de 
gestión integral SIG de la entidad. 




Para la mejora del desempeño ambiental de los procesos que se llevan a cabo en 
el laboratorio de salud pública, se formularon los siguientes planes de gestión 
ambiental quienes serán el engranaje para obtener el máximo aprovechamiento de 
los recursos naturales, la minimización de la generación de desperdicios y la 
prevención del deterioro del entorno medio ambiental. 
De esta manera al establecer estos planes se espera que el laboratorio cumpla con 
la normatividad legal vigente, disminuya los costos de disposición final y optimice 
sus procesos mediante la conservación medioambiental, permitiendo así darle un 
cumplimiento total a los objetivos y metas ambientales propuestos. 
6.3.1 PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA POTABLE 
 
El ahorro y uso eficiente de agua se ha convertido en una necesidad fundamental 
para garantizar el sostenimiento del recurso hídrico, siendo este un recurso 
vulnerable y esencial para la vida y el ambiente. Colombia es uno de los países con 
mayor disponibilidad de fuentes hídricas, convirtiéndose en uno de los ejes 
fundamentales para el gobierno colombiano. Actualmente en el laboratorio de salud 
pública el consumo de agua es excesivo por lo que la sostenibilidad económica y 
ambiental es notoria, pues las tasas altas de consumo generan una mayor presión 
sobre el recurso hídrico y la comunidad aledaña. 
Por ello, el análisis y gestión del recurso hídrico requiere de una perspectiva 
ambiental, que promuevan el interés por la mejora y logre crear estrategias como 
los planes de gestión y uso eficiente de agua. Teniendo en cuenta lo anterior, y 
procurando por la mejora en el desempeño ambiental de los procesos del laboratorio 
de salud pública, se ha documentado el plan “PLAN DE AHORRO Y USO 
EFICIENTE DE AGUA POTABLE” (Ver anexo 13), atendiendo la metodología 
desarrollada para la formulación, seguimiento y medición de los planes de acción 
de gestión ambiental, el plan de ahorro y uso eficiente de agua potable contempla 
la situación y hábitos actuales en el manejo del recurso hídrico, las 
responsabilidades que deben asumir los colaboradores frente al cumplimiento y 
desarrollo del plan, las actividades que deberán realizarse para favorecer la 
sostenibilidad y mejoras en el manejo del recurso hídrico, los controles 
operacionales mediante los cuales se pretenden reducir los riesgos de que el plan 
se desarrolle erráticamente, y el monitoreo y evaluación de los resultados para 
realizar los ajustes que sean necesarios para el cumplimiento de las metas y 
objetivos. 
Mediante el plan de ahorro y uso eficiente de agua potable se pretende disminuir 
los costos por el uso del recurso hídrico, el desarrollo de la conciencia medio 
ambiental en todos los colaboradores del laboratorio, cumplir con los requisitos 
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legales y mejorar el manejo del recurso para la mejora del desempeño ambiental de 
todos los procesos del laboratorio. 
 
6.3.2 PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGIA ELECTRICA 
 
En la actualidad,  la eficiencia energética ha sido un concepto que ha evolucionado 
y ha permitido a las empresas crear cambios dinámicos en cuanto al desarrollo 
sostenible, incremento de la productividad, y manejo eficiente de recursos. En este 
contexto, los sistemas energéticos cumplen una función vital en los procesos de una 
organización y sus costos tienen un impacto significativo; actualmente en el 
laboratorio de salud pública de caldas el consumo energético representa el impacto 
ambiental más significativo por lo que se deben contemplar medidas y disposiciones 
para reestructurar el consumo desmesurado y ser tratado con la importancia que lo 
amerita. 
En este contexto, la formulación de acciones para darle un buen uso al recurso 
energético constituye un marco para la mejora y la protección del medio ambiente; 
por ello procurando por la continua mejora institucional y promoviendo las acciones 
necesarias para alcanzar un excelente desarrollo sostenible se ha formulado el plan 
“PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA” (Ver anexo 
14), basado en la metodología desarrollada para la formulación, seguimiento y 
medición de los planes de acción de gestión ambiental, este plan para el uso 
eficiente de energía expone la situación actual en cuanto al manejo de la energía 
eléctrica del laboratorio, las actividades que se deberán realizar para el 
cumplimiento de objetivos y mejora del desempeño ambiental a través del uso 
eficiente de la energía eléctrica, las responsabilidades que deberán asumir todos 
los colaboradores involucrados para que el plan se desarrolle correctamente, los 
controles necesarios para evitar el desvió de los resultados esperados y la manera 
mediante la cual se evaluara y se realizara seguimiento al desempeño de las 
actividades propuestas. 
Con el desarrollo de este plan se espera que haya una disminución significativa en 
los costos de servicios públicos, se alcancen las metas y objetivos propuestos, se 
mejore el desempeño ambiental de todos los procesos del laboratorio y se 
promueva la toma de conciencia ambiental en todo el personal para el mejoramiento 
continuo. 
6.3.3 PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE PAPEL 
 
Para la realización de una gestión efectiva, eficiente y eficaz es necesario cambiar 
los paradigmas de que la documentación de apoyo debe tener un soporte físico de 
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papel desde su creación además de copias y circulares innecesarias que se 
convierten en infinidad de archivos y se traducen en una utilización excesiva lo que 
genera grandes impactos ambientales. En la actualidad, el laboratorio de salud 
pública tiene un gran flujo de papel en el desarrollo de sus actividades, razón por la 
cual se definieron las medidas necesarias mediante la generación del plan “PLAN 
DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE PAPEL” (Ver anexo 15). 
Este plan fue desarrollado siguiendo la iniciativa “cero papel” del gobierno nacional, 
que tiene como objetivo establecer las estrategias para contribuir a una gestión 
pública efectiva al reducir el uso de papel en las entidades públicas. Esta iniciativa 
ofrece la generación de buenos hábitos en el uso de papel, lo que permite reducir 
costos, tiempo y espacios de almacenamiento. Así, el plan de ahorro y uso eficiente 
de papel contiene las actividades que se deberán desarrollar para la mejora del 
desempeño ambiental de los procesos en los cuales el flujo de papel es muy alto, 
permitiendo definir así las responsabilidades de todos los colaboradores para llevar 
a cabo el plan definido, los controles necesarios para evitar desvíos en el desarrollo 
del plan, el seguimiento, la medición y la evaluación de las actividades realizadas 
para el cumplimiento de los objetivos ambientales. 
Con la documentación de este plan se pretende la creación de una cultura que 
racionaliza los recursos, teniendo una mejor gestión documental y por lo tanto un 
mejor uso de las TIC´s, para avanzar en una gestión pública amigable con el medio 
ambiente. 
6.3.4 PLAN PARA EL CONTROL Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 
 
 Los impactos sobre el recurso hídrico no solamente implican el uso excesivo del 
recurso, sino también la contaminación por vertimiento de sustancias que afectan la 
calidad del recurso. En Colombia, las fuentes hídricas son receptoras de 
vertimientos de aguas residuales y su calidad se está viendo afectada por la 
cantidad de vertimientos no controlados provenientes del sector empresarial que 
contiene cantidades de sustancias químicas; estos vertimientos ponen en riesgo la 
salud de las comunidades aledañas, aumentan los costos para los tratamientos del 
recurso hídrico, dificultan la recuperación de las fuentes de abastecimiento y afectan 
la operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado. En el laboratorio de 
salud pública se identificaron los vertimientos como uno de los impactos 
ambientales más significativos por lo que para la mejora de la gestión ambiental de 
los procesos no se podía excluir la creación de estrategias encaminadas al buen 
manejo y control de la contaminación del recurso hídrico. 
Así entonces, se ha documentado el plan “PLAN PARA EL CONTROL Y MANEJO 
DE VERTIMIENTOS” (Ver anexo 16) mediante el cual se establecen las acciones 
necesarias para la caracterización de los vertimientos y las posteriores actividades 
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para cumplir con los limites normativos permitidos, generar las responsabilidades 
para darle cumplimiento al plan, el seguimiento, medición y evaluación de la eficacia 
de las actividades realizadas y los controles que permitirán eliminar cualquier desvió 
para el correcto avance del plan definido. 
Mediante la documentación y posterior desarrollo de este plan, se pretende 
mantener los niveles de vertimientos dentro de los parámetros establecidos en los 
requisitos legales ambientales, la disminución de la contaminación y mejora 
ambiental de los procesos y actividades del laboratorio. 
6.3.5 PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
 
Los residuos en la actualidad son considerados una alta fuente de riesgo, estos 
residuos incluyendo los generados a partir de actividades empresariales constituyen 
un tema ambiental de importancia en razón de su volumen cada día más abundante 
como consecuencia del desarrollo empresarial. Esta problemática se encuentra 
asociada a la deficiencia en las malas prácticas de disposición final, la incorrecta 
caracterización de los residuos, entre otros. En el laboratorio de salud pública de 
caldas se tiene actualmente una alta generación de residuos provenientes del 
desarrollo de las actividades, este alto volumen de residuos requiere de mejores 
intervenciones ambientales que permitan la mejora del desempeño de los procesos. 
Atendiendo lo anterior, se ha documentado el plan “PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RESIDUOS” (Ver anexo 17), este plan parte del diagnóstico inicial sobre el 
estado actual de la gestión de residuos en cada una de las áreas de trabajo, la 
descripción de las actividades que se realizaran para la segregación, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final de los residuos, los mecanismos de 
evaluación, seguimiento y medición de la eficacia de las actividades desarrolladas, 
y los controles operacionales para evitar que dichas actividades presenten riesgos 
y errores que no permitan alcanzar las metas y objetivos definidos. 
Este plan es una herramienta valiosa para la mejora continua de los procesos, la 
disminución significativa de los impactos identificados, el desarrollo sostenible del 
laboratorio, y la optimización de los procesos, permitiendo así disminuir los costos 
de disposición final, la creación de una cultura de concientización ambiental en los 








v al realizar el diagnóstico inicial en el laboratorio de salud pública se obtuvo 
un cumplimiento de apenas el 33%, lo que permitió visualizar las falencias y 
fortalezas y así definir puntos sobre los cuales se debía realizar un buen 
trabajo para darle cumplimiento a la documentación requerida por la norma. 
v Documentar un sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2015 
para el laboratorio de salud pública, permitirá optimizar los procesos, las 
actividades, incrementar la eficiencia y eficacia, y la capacidad de 
proporcionar servicios con una mejor calidad y un alto desempeño ambiental. 
v La documentación presentada ayudara notablemente a la formación de una 
cultura medio ambiental importante en los colaboradores del laboratorio de 
salud pública, lo que permitirá un desarrollo importante en la búsqueda del 
mejoramiento continuo. 
v Al estructurar una buena documentación, se asegurara una futura 
implementación con unos buenos soportes que permitirán cumplir a 
cabalidad con las disposiciones normativas. 
v Al documentar los planes de gestión ambiental como estrategias para la 
mejora del desempeño ambiental de los procesos, se están asegurando 
futuros beneficios económicos, sociales, que permitirán el fortalecimiento del 
laboratorio de salud pública como referente departamental. 
8. RECOMENDACIONES 
 
v La documentación realizada para el desarrollo del presente trabajo pretende 
ser una herramienta que permita una fácil implementación, sin embargo se 
recomienda una actualización continua de la misma con el propósito de incluir 
en ella actividades y estrategias nuevas que se desarrollen posteriormente. 
v Los compromisos adquiridos por parte de la alta dirección y la coordinación 
del laboratorio deben mantenerse en las decisiones posteriores que se tomen 
para el sistema de gestión ambiental. 
v Todos los cambios, políticas y planes que se desarrollen deberán ser 
socializados con todos los colaboradores para asegurar el éxito de la 
implementación y se genere una cultura ambientalmente sostenible. 
v Realizar auditorías posteriores que permitan la identificación de 
oportunidades de mejora para un sistema de gestión ambiental eficaz. 
v Capacitar a los colaboradores en todo el manejo de la documentación 
planteada, y temas de desarrollo ambiental sostenible para su aplicación en 
el desarrollo de sus actividades rutinarias. 
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v Realizar siempre las actividades de seguimiento, medición y evaluación del 
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